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FICIi 
P R O V J M C I A D I L I Ó 
I B l l U l l i l l l l » - - IBUITMCMB £« t o m á o t 
t» la[DiputaaldB provlacui. - T«létoMO 17N. 
l i l i M UprtMMl imtMW.—Tal . i 91 i . 
Jueves 3 de Novieinbre de 1949 No •• panuca los doaalngoi ul düifMlvoa 
Ejemplar corriente) 75 c é e t t e o t . 
MeoB atraiadoi 1,50 pe ie ta i 
liliíiíreüíSa uroilatlil 
BiUem Gifil 
le la iminia ie Lean 
M i l l a general de Abasteilflúenlos 
F Trai 
DELEGACION DE L E O N 
CIRCULAR NUMERO 51 •. , 
Racionamiento pana el personal adhe-
ñio a Economatos mineros de la pro-
icia correspondiente a la primera 
úncena del mes de Noviembre de 1949 
Por el Negociado de Economa-
tos Preferentes de esta Delegación, 
m sido cursadas ó rdenes a los Eco-
ratos Preferentes de esta Provin-
i , con las instrucciones necesarias 
íra la rea l izac ión del r a c i ó n a m i e n -
o correspondiente a las Coleccio-
BS de Cupones de las semanas 45, 
iy47 (comprendidas entre las fe-
Chas 31-10 49 al 20 11-1949). 
El mismo cons ta rá de los siguien-
art ículos y c u a n t í a por Cartillíi . 
a) Personal adulto. 
Racién por cart i l la . 
ACEITE, - 1\2 l i t ro . — Precio de 
^erita, 8,00 pesetas l i t ro . —Importe de 
la ración, 4,00 pesetas.- Cupón de 
Aceite de la semana 45. 
AZUCAR—200 gramos. — Precio 
yenta 6,00 pesetas.—Importe de la 
Cloti, 1,20 pesetas. —Cupón de Azú-
lr tíe las semanas 45, 46 y 47. 
ALUBIAS. GARBANZOS O L E N -
UAS.—1-500 kilos.—Precio de ven-
las alubias 6,40 pesetas kilo.— 
J^Porte de la r ac ión 9,60 pesetas, 
feeio de venta de los garbanzos 
Ptas, ki lo.—Importe de la ra-
ción, 10,50 pesetas.—Precio de ven-
ta de las lentejas 5,00 pesetas k i l o . — 
Importe dé la rac ión 7,50 pesetas. 
— C u p é n de Legumbres y Arroz de 
las semanas 45, 46 y 47. 
JABON.—200 gramos.—Precio de 
venta 5,50 pesetas kilo,—Importe de 
la rac ión 1,10 pesetas .—Cupón de 
aceite de la semana 46. 
TOCINO—250 gramos. -Preció de 
venta del tocino d e i n p o r t a c i ó n 
19,60. —ImpoMe de la rac ión 4,90 
pesetas, —Precio de venta del tocino 
nacional 16,20 pesetas ki lo .—Impor-
te de la rac ión 4,05 pese tas .—Cupón 
de aceite de la semana 47. 
P A T A T A S . - 4 k i los . -Prec io de 
venta 1,025 pesetas kilo.—Importe de 
la rac ión, 4,lT) pesetas .—Cupón de 
patatas de la semanas 45, 46 y 47. 
Racionamiento mensual correspon-
diente al mes de Noviembre para las 
cartillas de infantiles g madres ges-
tantes 
* Primer período de O a 6 meses 
Lactancia natural 
PAN.—100 gramos diarios, 
A C E I T E . - 1 ( 4 l i t ro . — Importe de 
la r ac ión , 2,00 ptas, 
AZUCAR.—1 k i l o — I m p o r t e de la 
r ac ión 6,00 pesetas. 
HARINA DE ARROZ.—1|2 k i I o . = 
Importe de la rac ión 4,25 pesetas. 
A L U B I A S . - 1 k i lo .—Imí í i r t e de la 
r ac ión 6,40 pesetas. 
JABON—800 gramos. — Importe 
de la rac ión 4,40 pesetas, 
PATATA.--6 kilos.—Importe de la 
rac ión , 6,15 pesetas. 
Lactancia mixta 
L E C H E CONDENSAD A . - 1 2 bo-
tes de 0 a 6 meses.—Importe de la 
r ac ión , 65,76 pesetas, 
JABON. — 8i0 gramos. — Importe 
de la r ac ión 4,40 pesetas. 
HARINA DE ARROZ.—500 gra 
mos.—dé 3 a 6 meses—Importe de 
la rac ión , 4,25 pesetas. 
Ladancia artificial 
L E C H E CONDENSADA.-18 botes. 
De 0 a 6 meses.—Importe de la ra-
ción 98,64 pesetas, 
JABON—800 gramos.— Importe 
de la r ac ión , 4,40 pesetas. 
H A R I N A DE ARROZ.—500 gra-
mos,—Importe de la r ac ión 4,25 pe-
setas. 
SEGUNDO PERIODO 
j De 6 a 12 meses 
I AZUCAR.—1 k i lo—Impor t e de la 
r ac ión , 6,00 pesetas. 
| HARINA DE ARROZ.—1 k i lo .— 
• Importe dé la rac ión , 8,50 pesetas 
l J A B O N . ^ l k i l o . - I m p o r t e de la 
rac ión 5,50 pesetas. 
I P A T A T A -4 kilos.—Importe de la 
rac ión , 4,10 pesetas. 
De uno a dos años 
A C E I T E . — l i4 l i t ro . - Importe 
de la rac ión , 2,00 pesetas. 
A Z U C A R — 1 k i l o — I m p o r t e de la 
r ac ión , 6,00 pesetas: rt 
HARINA DE A R R O Z . - ^ 2 k i l o — 
Importe de la rac ión 4,25 pesetas. 
J A B O N , - 1 kilo.—Importe de h* 
rac ión , 5,50 pesetas. 
PATATAS.—6 k i l o s . - I m p o r t e de 
la r ac ión , 6,15 pesetas. 
PAN,—100 gramos diarios. 
Suplemento a Madres gestantes 
PAN,—100 gramos diarios, 
A C E I T E — l i 4 l i t ro.—Importe de 
la rac ión 2,00 pesetas. 
AZUCAR.—500 gramos.—Importe 
de la r a c i ó n 3,00 pesetas. 
HARINA DE ARROZ.—1 [2 k i l o . -
Importe de la rac ión , 4,25 pesetas. 
ALUBIAS.—1 kilo.—Importe de la 
rac ión , 6,40 pesetas. 
P A T A T A S . - 6 ki los.--Importe de 
la rac ión , 6,15 pesetas. 
L o que se hace púb l ico para gene-
ra l conocimient© y cumplimiento , 
León , 29 de Octubre de 1949, 
E l Gobernador Civ i l Delegado 
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coa la enajenación de referencia son 
las siguientes: 
Area económica correspondiente 
a la hoja de compras n ú m e r o 
presentada . . . . . . 
a) . —índice de Empresa corrtspon-
diente en el Certificado profesional 
a la hoja de compras n ú m pre-
sentada 
Capacidad m á x i m a de adquisi-
c ión relativa a la hoja de compras 
presentada . 
Saldo existente en la hoja de com-
pras en el día de la fecha á a subas-
ta 
b) .—Porcentaje de l saldo, respecto 
a la capacidad m á x i m a de adquisi-
ción, relativos ambos a la hoja de 
compras presentadas . . . . 
c) .—índice de ad jud icac ión sin te-
ner en cuenta el índ ice adicional 
( c = a 4 - b ) . . . . 
d) .—Indice adicional . . . . . 
e) ,—índice de ad iud icac ión total 
( I - c + d ) 
. . . , a . . . de . . . de 1949. 
E l interesado, 
3160 N ú m . 782.—472.50 ptas. 
lelitura le Obras Publicas 
le la jrwlitia le Lein 
NOTA-ANUNCIO 
D. Juan García Suárez, vecino de 
Miñera de Luna (León), 'solicita au-
tor izac ión para instalar una central 
eléctr ica en Casasola, términ® mu-
nic ipal de Minera, para suministro 
de alumbrado a Mirantes, Aralla y 
los barrios de La Canela y Casasola, 
para lo cual ha de coastruir una 
l ínea de transporte de energía eléc-
trica a 2.200 voltios, que arranca del 
transformador elevador existente en 
las inmediaciones de su fábrica has-
ta lias casetas de t r ans fo rmac ión si-
tuadas en las proximidades de los 
pueblos antes citados. 
La longitud de la l ínea a construir 
es de 5.800 metros en total, cruzando 
una de las derivaciones del transfor-
mador con la carretera de La Mag-
dalena a Belmente, en su k m . 17, 
hec tómet ro 1 y la l ínea de la central 
de San Pedro de Luna, que es de la 
misma tensión que la que se pro-
yecta. 
E l peticionario solicita asimismo 
imposic ión de servidumbre forzosa 
de paso sobre los terrenos de domi-
nio púb l i co y particulares, cuya re-
lac ión de propietarios adjuntamos a 
la presente nota. 
Lo que se hace públ ico a fin de 
que las personas o entidades que se 
consideren perjudicadas con la pe-
tición, puedan formular cuantas re-
clamaciones tengan por coBveniente 
dentro del plazo de treinta días , 
cantados a partir de la fecha de pu-
bl icac ión de este anuncio en el BO-
LETÍN OFICIAL de la provincia, ante 
la Alcaldía de Les Barrios de Luna 
y ante esta Jefatura, donde es tará de 
manifiesto el proyecto al púb l i co en 
los d ías j horas hábi les de oficina. 
León, 17 de Octubre de 1949.—El 
Ingeniero Jefe, (ilegible). 
Relación de propietarios cay as fincas 
son afectadas por la instalación de 
una linea para servicio eléctrico a los 
pueblos de Aralla, Mirantes, barrios 
de La Canela y Casasola. 
Carlos Camino, de Miñe ra . 
Policarpo Alvarez, de í dem. 
Emi l io Qu iñones , de ídem. 
Manuel Alvarez, de idem. 
Celestino Guisuraga, de idem. 
Angel Iglesias, de idem. 
Aniano Alvarez, de idem. 
Manuel T u ñ ó n , de idem. 
Teresa Alvarez, de idém. 
Bar to lomé Alonso, de idem. 
Salvadora F e r n á n d e z , de Aral la . 
Modesto Gutiérrez, de idem. 
Agust ín Gutiérrez, de ídem. 
Carola Alvarez, de idem. 
Luis Suárez, de idem. 
Modesto Gutiérrez, de idem. 
Baldomcro Ordóñez , de Mirantes. 
Manuel Suárez, de idem. 
Carolino Villares, de idem. 
Eduardo García, de idem. 
Antonio Gutiérrez, de idem, 
Manuel Fe rnández , de idem. 
3111 N ú m . 783.-112,50 ptas. 
o 
o o 
D. Petronilo Prado López, con 
domici l io en Nogarejas (León), soli-
cita au tor izac ión para instalar una 
l ínea de transporte de energía eléc-
trica en el citado pueblo. 
La longitud de la l ínea a construir 
es de 600 metros y con una tensión 
de 13.200 voltios, par t i rá de la que se 
dir i je desde la Central de Moría a 
La Bañeza, propiedad de «Hidroe-
léctr icas del Er ia» -(C de B) hasta 
una es tación de t r ans fo rmac ión a 
construir en las proximidades de la 
carretera de Rionegro a León en su 
k iómet ro 37 h m . 2. 
Lo que sa hace públ ico , a fin de 
que las personas o entidades que sé 
consideren perjudicadas con la pe-
t ición puedan formular cuantas re-
clamaciones tengan por conveniente 
, dentro del plazo de treinta días con 
jtados a partir de la fecha de publi* 
| cac ión de este anuncio en el BOLETÍN 
| OFICIAL de la provincia anU U Al 
| ca ld ía de Castrocontrigo y ante esta 
Jefatura donde estará de manifieSt0 
al púb l i co el proyecto, en los días y 
horas hábi les de oficina. 
León, 8 de Octubre de 1949,_g| 
Ingeniero Jefe,(ilegible). 
2978 N ú m . 781.-46,50 ptas. 
MeiistraciáD le lesfitía 
Cédala de citación 
Por la presente se cita y emplaza 
a don Miguel Yanú tu lo , mayor de 
edad, casado, vecino de Astorga y en 
la actualidad de paradero ignorado, 
para que el día diez y nueve de No-
viembre p róx imo y hora de las once 
de su m a ñ a n a , comparezca en la 
Sala Audiencia de este Juzgado Co-
marcal a la ce lebrac ión del juicio de 
resolución de contrato que contra él 
ha promovido el Procurador D. Ma-
nuel Mart ínez y Mart ínez, en nom-
bre de D. Mate® del Campo del Ba-
rr io , mayor de edad, casado, emplea-
do y* vecino de Baracaldo, aperci-
b iéndole que de no verificarlo, le pa-
r a r á el perjuicio a que hubiera lugar 
en derecho. 
Y para que conste e insertar en el 
BOLETÍN OFICIAL de la proviacia, ex-
pido la presente en Astorga a veinti-
séis de Octubre de rail novecientos 
cuarenta y nueve.—El Secretario ha-
bil i tado, (ilegible). 
3355 N ú m . 790.-37,50 ptas. 
Paz Bardal, Marcelino, de 15 añost 
hijo de Marcelino y Josefa, natural 
y vecino de Astorga y cuyo domici-
l io y residencia se ignoran, compa-
recerá en t é r m i n o de diez días ante 
el Juzgado de imstruccién de Astor-
ga con el fin de ampliarle sus decla-
raciones en sumario n ú m e r o 50 ^ 
1949 por robo, contra otro J Angel 
Gómez Otero; bajo apercibimiento 
que de no comparecer le parara 
perjuicio a que hubiere lugar, 
Astorga a 25 de Octubre de 1ÍH9*-
E l Secretario judic ia l , (ilegible). ¿ ¿ ^ 
— L E O N — 
Imp. de la Dipu tac ión provincial-
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